


































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑴ 　Th.Eschenburg,Die improvisierte Demokratie－Ein Beitrag zur Geschichte der 
Weimarer Republik－,Mnünchen 1963.
　 　M.Weber,Politik als Beruf.1919,in W.J.Mommsen u.W.Schlichter(Hg.),Max Weber 
Gesamtausgabe, Ⅰ /17,Tübingen 1992（脇圭平訳『職業としての政治』，岩波書店，
1980年；C.Schmitt, Der Begriff des Politischen(Text von 1932 mit einem Vorwort 






⑶　F.Hertweck & D.Kisoudis(Hg.),Solange Imperium da ist － Carl Schumitt im 
Gespräch 1971－ ,Berlin 2010,S.52. 
⑷　K.Kröger,Bemerkungen zu Carl Schumitts Römischer Katorizismus und politische 
Form,in H.Quaritsch(Hg.),Complexio Oppositorum-Über Carl Schmitt-,Berlin 1988,S.
163.
　 　また，両者の対位法的関係については，vgl.G.L.Ulmen,Politische Theologie 





（R.Mehring,Politische Ethik in Max Webers ‘Politik als Beruf ’und Carl Schmitts ‘Der 
Begriff des Politischen’,in:Politische Vierteljahresschrft,31.Jg.,1990,SS.608ff.）







ものがある。H.Meier,Carl Schmitt,Leo Straus und 》Der Begriff des Politischen《－
Zu einem Dialog unter Abwesenden－,Erw.Neuausgabe,Stuttgart/Weimar 1998（H. マ
イヤー『 シュミットとシュトラウス―政治神学と政治哲学との対話―』栗原
隆 / 滝口清栄訳，法政大学出版局，1993年）；H.Quaritsch,Positionen und Begriffe 
Carl Schmitts,Berlin 1989（H. クヴァーリチュ『カール・シュミットの立場と概








－ Carl Schmitts Interpretation der Erbsündenlehre und ihre wissenschaftsstrategische 











ている（R.Groh,Arbeit an der Heillosigkeit der Welt － Zur politisch-theologischen 
Mythologie und Anthropologie Carl Schmitts―,Frankfurt am Main,1998,SS.185ff.）。
⑺　H.Quaritsch(Hg.),a.a.O.,S167に お け る B.Willms の 発 言（Aussprache zu dem 









⑼　M.Weber,Wirtschaft und Gesellschaft,Tübingen 1976〔以下，Weber,W u. G と略
記〕の Kp. Ⅴ ,Religionssoziologie（マックス・ウェーバー『宗教社会学』，武
藤一雄／薗田宗人 / 薗田担訳，創文社，1976年〔以下，『宗教社会学』と略






られていない（G.Künzlen,Die Religionssoziologie Max Webers － Eine Darstellung 
ihrer Entwicklung －， Berlin 1980.）。 ま た，H.-P.Müller u.S.Sigmund(Hg.),Max 
Weber-Handbuch.Leben –Werk–Wirkung,Stuttgart 2014においても言及がない。た
だし，R.Swedberg,The Max Weber Dictionary － Key Words and Central Concepts －，
Stanford,2005,p.28には，カトリシズムの項目があり，簡単な記述がある。










えたとする。Vgl.,M.Dahlheimer,Carl Schmitt und der deutsche Katholizismus 1886
-1936,Paderborn 1998,SS.111f. また，和仁陽，前掲書および古賀敬太，前掲書，
も参照。























（Vgl.H.Speer,Herrschaft und Legitimitaet－Zeitgebundene Aspekt in Max Webers 
Herrschaftssoziologie － ,Berlin 1978,SS.42ff.；佐野誠，前掲書，第一章，14頁以
下）。また，当時のゾームのカリスマ論をめぐる論争を紹介していて示唆に富
む論文として，Th.Kroll,Max Webers Idealtypus der charismatischen Herrschaft und 
die zeitgenössische Charisma-Debatte,in E.Hanke/W.J.Mommsen(Hg.),Max Webers 





























いては，vgl.A.Hahn,Sakramentale Kontrolle,in W.Schluchter(Hg.),Max Webers Sicht 











した興味深い論文として，R.Bendix,Umbildungen des persönlichen Charismas.
Eine Anwendung von Max Webers Charismabegriff auf das Frühchristentum,in 　
W.Schluchter(Hg.),Max Webers　Sicht des antiken Christentum － Interpretation und 






































Repräsentation を遂行する」（E.Fahlbusch,Artikel:Repräsentation，in Evangelisches 
Kirchenlexikon.Internationale theologische Enzyklopädie（Hg.von　E,Fahlbusch u.a.）,
３te Auﬂage,Bd. ３,Göttingen 1992,§§.1631f.）。
　 　なお，英語の representation およびフランス語の représentation（ラテン語で















によるこの語の使用については，vgl.G.Meuter,Zum Begriff der Transzendenz bei 
近代化とカトリシズムとの相克をめぐって――星野
41












　C.Schmitt,Das Zeitalter des Neutralisierung,in ders.,Der Begriff des Politischen (Text 









‘Introduction’,in C.Shmitt,Roman Catholicism and Political Form (Translated and 











した」（C.Schmitt,Politische Theologie Ⅱ -  Die Legende von der Erledigung jeder 





























G. Maschke, Die Zweideutigkeit der “Entscheidung”－ Thomas Hobbes and Donoso 




Sozialwissenschaft und  Sozialpolitik,Bd.58,1927,SS. １-33に発表され，翌年，同論











のなかの小見出しの一つとして用いている（J.-W.Müller, A Dangerous Mind －
Carl Schmitt in Post-War EuropeanThought－,Yale University Press ,2003,p.31）。
　 　なお，シュミットとユンガーとの微妙な関係については，『往復書簡』の「編
者あとがき」に詳しい。また，両者の「友好を伴った不協和音」については，






Schulze,Staat und Nation in der europäischen Geschichite,２te.Auf.( in der Beck‘schen 
Reiche),Müchen 2004,S.64.
　W.J.Mommsen,The Age of Bureaucracy─ Perspectives on the Political Sociology 
of Max Weber─,Harper & Row,1974,pp.95ff.; J.-W.Müller,op.cit.,p.12 . こ の 点
に 関 し て は，cf.,R.Wolin,The Politics of Being―The Politucal Thought of Martin 







Ch.G.von Krockow,Die Entscheidung―Eine Untersuchung über Ernst Jünger,Carl 
Schmitt,Martin Heidegger―，Stuttgart 1958（『決断―ユンガー，シュミット，ハ
イデガー―』（高田珠樹訳，柏書房，1999年）がある。
